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ОБ ОЦЕНИВАНИИ ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ
ВОД
Аннотация
В работе рассматриваются различные подходы к оцениванию прогноз­
ных ресурсов. Наиболее часто ресурсы оцениваются на основе гидродинами­
ческих расчетов по методике, которая состоит в приближенном оценивании
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расходов условных укрупненных водозаборов, равномерно распределенных 
по изучаемой площади. Полученные на основании данной методики оценки 
прогнозных ресурсов подземных вод позволяют рационально организовать их 
эксплуатацию.
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Развитие инфраструктуры горнодобывающего узла предполагает рацио­
нальное использование подземных вод, что требует осуществление работ по 
прогнозированию их ресурсов. Сложность оценивание ресурсов подземных 
вод в районе горнодобывающего узла определяется, в первую очередь, раз­
личными антропогенными воздействиями на условия их образования [4]. 
Наличие открытых карьерных разработок, хвостохранилищ и других резуль­
татов промышленной деятельности может привести к ухудшению условий 
формирования ресурсов и качества подземных вод. Поэтому необходимо 
осуществлять своевременное их изучение, охрана и организация рационально­
го использования.
Прогнозирование ресурсов подземных вод предполагает учет способов 
их формирования, на основании которых ресурсы подразделяются на есте­
ственные и искусственные ресурсы. Формирование естественных ресурсов 
подземных вод обусловливают такие природные явления как атмосферные 
осадки, поверхностные воды, наличие соседних водоносных горизонтов и др. 
Формирование искусственных ресурсов обеспечивается антропогенным влия­
нием путем создания специальных водохранилищ на площади питания водо­
носных горизонтов или закачки воды в водоносные горизонты по скважинам.
Также выделяют группу прогнозных ресурсов подземных вод, которые 
включают всевозможные прогнозируемые ресурсы (категория Р).
Для оценивания прогнозных ресурсов, в основном, используются сле­
дующие подходы: гидродинамические расчеты, анализ водного баланса тер­
риторий и методы математического моделирования [4,2].
Наиболее часто прогнозные ресурсы оцениваются на основе гидродина­
мических расчетов по методике, предложенной Н.Н. Биндеманом и Ф.А. Бо- 
чевером [1] которая состоит в приближенном оценивании расходов условных 
укрупненных водозаборов, равномерно распределенных по изучаемой площа­
ди. Условные водозаборы подразделяют на два типа:
- тип I - водозабор грунтовых вод,
- тип II - водозабор межпластовых (напорных) вод.
Исследуем водозаборы типа I.
Водозаборы типа I далее подразделяют на подтипы:
- подтип Iа - водозаборы, расположенные на водоразделах,
- подтип I6 - водозаборы, расположенные в долинах рек.
Исследуемая территория при применении рассматриваемого метода
разбивается на отдельные подобласти различного типа. При этом каждая по-
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добласть должна иметь площадь, приравниваемую к круговой площади ради­
уса R, где R - радиуса влияния. В отдельной подобласти соответствующий ей 
условный водозабор рассматривается как «большой колодец» радиуса г (в 
большинстве расчетов r берется равным 10 м и более).
При определении прогнозных ресурсов вводятся следующие дополни­
тельные условия: водоносные горизонты считаются однородными, границы 
выделенных подобластей считаются непроницаемыми, взаимодействие по­
добластей между собой исключается. Также предполагается, что в различных 
подобластях мощности водоносного горизонта могут быть неодинаковыми.
Для оценивания прогнозных ресурсов подземных вод в подобластях ти­
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где Яэ - региональные прогнозные эксплуатационные ресурсы (м /сут); 
К - коэффициент фильтрации (м/сут); Нср - средняя мощность водоносного 
горизонта (м); SM - величина максимально допустимого понижения уровня 
горизонта (обычно не более 0.6 - 0.7 Нср) (м); W - модуль питания водоносно­
го горизонта за счет атмосферных осадков (осадки минус испарение) (м/сут); 
тэ - период эксплуатации условного водозабора (сут); ц - гравитационная во­
доотдача (д.е.); R - радиус ячейки, полученный от преобразования квадрата в 
круг (м) (радиус влияния условного водозабора R = 0.564 • l, где l - размер сто­
роны подобласти); r - радиус условного водозабора (м); ар - коэффициент
уровнепроводности (м /сут).
Первым слагаемым в знаменателе правой части соотношения (1) можно 
пренебречь, так как через несколько лет эксплуатации оно станет значительно 
меньше второго слагаемого. Поэтому соотношение (1) обычно применяют в 
следующем виде:





а также при использовании соответствующих обозначений - в следую 
щем виде:
FцS^
Рэ = ■ + Qw (2)
2где nR2 = F - площадь подобласти (м ); W • F = QW - расход, обеспечивае-





Соотношение (2) определяет суммарное количество подземных вод, ко­
торое соответствует осушению водоносного горизонта на величину SM, в пре­
делах одной подобласти с учетом инфильтрации атмосферных осадков.
Тогда объем прогнозных ресурсов подземных вод в подобластях типа Iа 
на исследуемой территории определяется на основании следующего соотно­
шения:
Л
Поступление подземных вод в подобласти типа I6 происходит путем 
инфильтрации воды из русел рек, расположенных на территории данных по­
добластей. Объем поступления подземных вод в подобласти типа I6 величину 
обычно рассчитывают по уравнению притока в дрену, имеющую границу с 
постоянным напором [3].
Полученные оценки прогнозных ресурсов подземных вод горнодобыва­
ющего узла позволяют рационально организовать их эксплуатацию.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 16-07-00451.
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Аннотация
При разработке алгоритмов реализации сложных слабоструктурирован­
ных систем в настоящее время часто применяют нечеткие базы знаний. В ра­
боте предлагается к рассмотрению нечеткая модель оценки качества работы 
персонала.
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